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Arquitectures a la Ciutat Possible: 
del dibuix de la geometria al disseny de la informació 
L(l c iutat actual Ilo fa l'bonu! lliure 
COIII jJfiSS{Il 'fl a /'Edat lfifja11a. 
L 'ell/Orli urbii l l 'atwi e Sill 
especiflliiZllf e11 ::::o11es i lw acalJflt 
per <.ife.~ar l 'mttig" civita,. \o 
o bstant ttixò, l 'entorn urlni és u11a 
c ntïlfa d'informació eu la q ual 
/'bome ba l l 'a jJiicar 1111 nou tlisseiiJ' 
capaç- d'bumtmil::::ar-lo i 
ecolop,itzar-lo. lli b afiles i seiiJ'flls 
ll 'lllltt reflexió I'ÍI'll sobre opcions i 
a Uerllafit•es pern una Ciultll 
Possible. 
Nzí1·ia 1J1ir6, l'iallftlll. 
A lbert de Pablo, (frqu ilecle 
· Podem adonar-nos que tan bon punt 
s 'ha assolit la mesura gran, sovint ens 
esforcem a crear allò més petit dins 
el més gran• <E.F. ~cllumacher >. 
Informar i dh.-..en) .1r un procé:-. e:-. una 
co:-.d. I crear oh¡ecles i les orc¡uilectures 
de disse11y n'és un~1 altra h L·n diferent. En-
tcrwm l'I projecte com un procé:-. orga-
nitt.ldor d 'informacion . .., i. per tan!. no li-
neal : circular i ohen. t\quí farem .-.en ir 
una tl'cnica sim i lar~~ la que pcn.-..cm que 
ha d'informar qu~d~e,·ol procés de dis~eny: 
refL·rir L'I treball a un paradigma g lobal 
- :1 un ~enlimcnt com partit-, ~ is t ema­
tilZ:l r informacio ns. pa ir- les, actuar lo -
ca lnll'nt. i donar al seu conjunt una ll'c-
tura compren~iblc i JXlutac.h. En aquest 
c1~ . 1:1 forma d 'un text. 
La dutat: l'entorn natural 
•Com més complerta és una urba nit-
zació, més definitiu és el seu allunya-
ment dels límits naturals; com més 
d esenvolupades semblen les ciutats 
com a e ntitats independents, pitjors 
són les conseqüè ncies per al territo-
ri que dominen .. < Ll''' i-. \ lumford. 1 9:~ 1 >. 
L'entorn IWittroiL·n L'I qua l "' ui e~ mou 
l'home(·~ 1\:ntorn urb:1· t'I H011 'n dv l.t Co-
muniU! Europea \iu L'n ten·itoris urbanitza ts; 
prop del 'i0°o de l.1 human itat hi\ iurú a 
la n del se gil'. '\o hi h.l _/(,m L'ili lli/. I: I 
fenomen urbà - que no 1 ~1 ciu tat- :-.'e:-.-
c:unp.l lln~ allà on arr iben el~ objecte~ que 
millor la identifiquen i donen forma: l '~lu ­
tomúhil i eb producte-. urlx tns dc con-
~um mas~iu . S'ha mo~t rat ineficient per 
cobrir sal isf:lct<'>ria ment le.-; necessiw ts dc 
la pohlacié> que ha atret. 
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l 'n conegut p r<}\'erbi alemany dc l 'Edat 
t\ litjana d iu : .. L'aire de la ciutat et fa mu-
r e.. . o e~tem gen:-. segu r~ que la metrò-
poli d(/'()sa -.obre el territori - l'urbs-
en-. faci e~pecia lment lliu re~. un cop per-
dut~ molt:-. deb atribut:-. de la Ciu ta t - la 
cit1i las. La població mC·~ sensibili tzad a 
pel medi u rbú reclama u na accio d icaç. 
L'ac! il ud é~. en molt.., casos. ingl.·nua i 
ecologitzoda: Benvinguda! · La capaci-
tat de pensar d'una forma ecol ogit-
za~la , e ns permet arribar a un canvi 
cultural que es tradueixi en accions 
de tipus ecològic ... \'a d ir Edgar J'vl orin 
en un:1 recent estada a Barcelo na. 
!.'actitu d dels p rofessionals 
«Molts grups te nen interès per la qua-
litat d e l 'ambie nt, i gairebé mai coin -
cideixen amb aqueUs que r ealment la 
creen i l 'administren. Els grans cons-
tructors, públics i privats, no estan 
directament sinó indirecta m gats als 
usuaris finals de la ciutat, a través d'u-
na responsabilitat m ediada sempre 
per algun mecanis me: el d els vots en 
un cas, e l de les vendes en l'altre· O\.. 
L)nch. 19-6>. 
Darrera d 'un edilici con-,truït a lc~ no~tre:. 
ciutats. d'una carretera o fèlTOcarril posat 
..,ohrc el territori . d'una f;1brica o procés 
indu,.,t t iai -la u¡n~trUll iú i l 'obra ptil>l i-
l':J t:11nbé ho sòn- ha hagut d'ha\ er-hi 
un l<;<..ï ticfocultaliu res¡xmsu!Jie. L.e~ pro-
fc-.,...,ion .... que tradicion:dment hem e:-.tal dis-
seuyadores de l 'entorn urbanitzat ten im 
una quota molt a ha de responsabi lita t en 
l 'e~lal actual dc les ciutats on treba l lem 
i \ Í\ im. Per acció o per o missié>. No dc 
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Evolució del moll del Por/ de la 
Selva: les imatges corresponen als 
anys 1920. 1960 i 1980. 
manera genèrica - ideològica-, sinó de 
forma concreta , lligada a cadascuna de 
les nostres propostes i intervencio ns. I , 
com a conseqüència d'això, hem anat 
perdent els papers en el mi llo r sentit de 
la paraula. La persp ectiva h::~ estat un 
món que és pro jecte d e l'home, encoratjats 
per qui ha estat darrera dels encà rrecs, 
en mo lts casos la superposició d'estrats 
sed imentaris i depa rtaments d 'una Ad-
ministració pública d 'i nsp ira ció napo-
leònica, i en d'altres la producció de plus-
vàlues ràpides, infrastructures ll igades a 
la d istribució de béns de consum i a l 'au-
tomòbil , i immobles de consum massiu. 
Les v isions del futu r han estat d ibuixa-
des per un home eles d'una situació que 
l i era nova i que li ha fet tombar el punt 
de vista: la descoberta o conquesta de nous 
territo ris, e ls canvis tecnològ ics , l 'au-
tomòbil. la família nuclea r, etc. Haussman, 
Le Corbusier o Wrigth , han estat crea-
clors dc visions, escampades per arreu amb 
una uniformització que els faria esfereir. 
«És significatiu que a més de substi-
tuir-se valors espacials per uns altres 
de temporals, ara, a punt de consti-
tuir nous estàndards de moviment i 
mesura, ha arribat una nova visió es-
pacial basada en la velocitat" (F. LI. 
Wright). 
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La gent ens està reclamant de forma ur-
gent un canv i d'actitud vers el p rojecte. 
Q ue escoltem, i sapiguem més d'allò que 
passa cada el ia al seu ca rrer o a casa sc-
va. Que no fugim d'estud i i que treba-
llem amb els materials de l'economia. la 
COI!/i tsió i el COJ~flicle. Que adeqüem l'ac-
ritud al nou paradigma, incorporant-hi 
els objectius ambienta ls . Aquest ajust 
afecta la mateixa est ructura de les pro-
fessio ns, les seves pautes de relació, el 
llenguatge per a la comunicació amb al-
tres ciutadans i p ro fessionals, i les es-
tru ctures producti ves amb les qua ls o r-
ganitzem el nostre treball. 
Weber considera que les re lacions so-
cia ls a la ciuta t medieva l es produïen sen-
se solució de continuïtat en els contex-
tos urbà i rural. El territori és el terri/ori 
de la ciu lat. Als debats ambientals es re-
corre sovint a la c iutat med ieval com a 
model on emmiralla r les ciutats actuals. 
Tant Renè Schoonbrodt o Leon J rier a 
Europa, com Peter Ca rlthorpe o Denys 
llayes als EUA, suquen el seu discurs per 
reformar la c iutat actual en una actitud 
deutora de la ciutat antiga, weberiana, com-
pacta, precintada en el camp i diversa. 
Pot fer pensar en la copia de jorge Man-
rique: ..... A nuestro parecer cualquier 
tiempo pasado fue mejo r... o és així 
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en molts a!>p<.:ctes. El mateix Morin - no 
tenim cap mena de relació dc parentiu 
amb ell- a l ' inici dels setanta, exposa-
va la seva perplexitat: «Els dos arquitectes 
urbanis tes d 'ava ntguar da han assolit 
a la fi la seva d a rre r a mode rnitat: e l 
redescobrime nt d e la c iutat m edieval, 
amb carre ro ns , v ianants, parade tes, 
a rtesan s, forne rs fe nt e l seu pa, boti-
gue rs que v iue n a l p rimer pis, sobre 
e l negoci. Curiosa his tòria la d 'aquesta 
civilizació, que a ra h a de recon s truir 
to t a llò que h a destruït•. 
Taque., en un teixit de xarxes 
Si observem un mapa d 'escala gran . les 
ciutats scmbk:n llocs difosos o n es dóna 
una mescla corn pk :xa d'activitats: taques 
en un te ix it d e xarxes per on circu len 
fluxos - informació , mercaderies, per-
sones i diners. Si reduï111 l'escala, l'apa-
rent mescla es desagrega en zones fo-
namenta I ment mo nofuncio nals, alta ment 
especialitzades - residencials, industrials, 
casc antic, centres comercials, barris dor-
mito ri i gbellos. Per compensar-ho, la ciu-
tat s'ha d otat dc patrons d 'autoregulació 
dels seus flu xos interns. És l 'escenari pre-
domjnam a le!> ciuta ts actuals: un gran apar-
camenL o n treba llem . mengem, dormi m 
i . en defini ti va. vi v im. 
Per cont rast , la c iuwt del passat apareix, 
fins i tot en un mapa detalla t, cum una 
111escla unifo rme i complexa d'activitats 
i funcio ns. En la 111ate ixa àrea hi v iuen 
persones de diversa p rocedència, classe 
social i professió. El co111erç, les o fi cines 
i les petites indústries estan 111és o menys 
uni formement distribuïdes. U. L. Busina-
ro 0993) la denomina ciutat àgora. Les 
estratègics de planificació urbana no es 
basen aquí en un Z01111illg funcional , si-
nó en la integració dc les funcio ns. Per 
preveure-la , per projectar-la. haurem de 
d issenya r una estratègia 110 lineal de rc-
col·lecció, producció i sistematització de 
les informacion~. i uns sistemes d c bu-
cles o rganitza ts q ue permetin la seva n.:-
al imentació. En cap cas un dibuix to ta-
lit zado r, fix i ba r roc de la seva fo rma 
final, i menys encara un ZOIIII illg És el 
temps el que treball<.~ 1<.~ forma concreLa 
de cada lloc, la lentitud, i la superpos i-
ció d'informacio ns. Cada d ia, i amb ca-
da nova activitat. hi incorporem reloc.~. 
És aquí i ara o n dissenyar. 
Les decisions quasi-auto màtiques que su-
posa e l d ia a d ia -8.640 ho res l 'any- , 
l 'economia casolana, les pautes de con-
ducta i l 'actitud dc milions de persones, 
informades pels mèdia, es tradueixen en 
una cultura habitua l i acceptada, base de 
la ur!Jallilal a la ciutat industrial. Reco-
ll ir-la i donar- li forma ha estat sempre a 
la base dels bo ns dissenys. o hi haurà 
ajust ambienta l si no ens d onem una no-
va urbanitat. Expressions tan poc ecolò-
giques com: . í:s ca r, té mo ltes hores dc 
mà d 'obra·, ·Caba llo grande, ande o no 
ande·, ·No ve d'un pam", .. És més barat 
fer-ho no u•, ·Es l l<.: rxa i menys feina•, ·Un 
d ia és un dia •, o ·Tan sols és un moment•, 
resu lten d'un model d'urbanitat q ue hem 
d'ajusta r. Reproduïdes a esca la metropo-
litana són conseqüència i causa de mal-
barataments i disfunc ions de tota mena. 
Seria un ermr formar un Col·legi d'E.o;pecialL'>te; 
en tvledi Ambient. L'ento rn i la qualitat 
del Medi no poden ser una especial it at 
correctora més. llauran de transfo rmar-
se en una act itud per resold re els pro-
blemes d iaris, basc dels valors econò-
mics, i objectiu últim del nostre treba ll: 
fer les tasques de sempre, en un esce-
nari que ens és nou . L'objectiu eco nòmic 
dc la indústria ha consistit a produir ob-
jectes, i és inca paç d'incorporar més tre-
ball sense consumir més medi . L'objec-
tiu econò111ic naixent consisteix a aport ar 
info rmació a ls objectes i a les relacions 
entre aquests, qua lificar- les per recupe-
rar recursos o no haver-ne de consumir 
més. llaurem d 'ajustar l 'actual consum 
de matèries i d'energia, i substituir-lo per 
info rmació i tem ps per millorar. Produi r 
r e/ocs amb processos de q ualitat. bo na 
info rmació i la millor tecnologia que tin-
guem a l 'abast. 
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Matí d c: diuml·ngc:, a Cap d c Ras 
Des dc la terrassa , tot e l que veiem està 
urbanitzat, des de Llançà al Po rt dc la 
Selva. Més ava ll , 1 ~1 urbanitza ció arriba 
fins al Delta dc l 'Eb re; més amunt, fins a 
Marsella. Dc nit , Ics llums de les urba-
n itzacions de Llan<) i del Port ocupen el 
fi nestral. No serveixen a gairebé n ingú 
durant no u mesos l'any, estan buides es-
perant la Setmana Santa, algun cap de set-
mana, o els dos mesos de l 'estiu. Anant 
bé, aquests habitatges, amb les comodi-
tats i serveis que voldrien moltes prime-
res residènc ies, s'ocupen menys de l 00 
dies l 'any. Prop dc tres quartes parts de 
la seva vida út il abans del primer remo-
deletlge.fórl hauran estat bu its, esperant 
els dies de l 'any en q uè passen a ser ur-
bans. I buits també els carTers i l'equipament 
urbà, que acabaran ma lmesos sense ser 
pràcticament uti litza ts. osaltres estem 
treballant amb dos ordinadors que fins 
fa no gai re no més ten ia la Inspecció 
d'H isenda, i podríem estar passant-li la 
recepta del suque/ per Internet a un pes-
cador dc Kamtxatka. Si aquí hi hagués 
escoles. algun cinema, botigues obertes, 
etc., act iv itat urbana al casc, potser hi 
v indríem a viure. 
Aprofita nt aquesta lrtii/Scendelll reflexió. 
reta llem els diaris del diumenge. o va 
ser un dia excepciona l -pel que fa a les 
notíc ies-, qua lsevol dia hauria estat bo 
per triar-nc una sèrie com aquesta. Això 
sí, no marxa nt massa de latitud , i ten int 
a Ics mans uns diaris 111ínimament serio-
sos. Són notícies impensables fa tan sols 
cinc anys, i tenen en com(r una preocu-
pació ambienta l més o menys velada, o 
una actitud mental que, per miopia, afec-
ta el medi . 
·La Co11jerèncitt sobre la Socielal de 
la il~j'ormació a la Medilerrània. lé 
web a il!lerllel. 1/agase lnlernaula 
en cinco días. La UAB elabora un 
CD-RO!II sobre el Parc del /Vlonlse1w 
La 110va incineradora de J\1/a//orca 
no lé lloc per abocar-hi les cendres. 
Borrell i lisis/e en conecfm·fas cu en-
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cos pam a¡Jrouecbar/os temporales. 
E/ pp CI 1/le}JO//e COI/I{Ji liCI re/ CIJ.tiiCI S/1 -
}Jei.f/cia/ y la sllbteniineu. Unió de 
Pagesos propone 11 11 pla 11 de 1/Jejo-
m jJara la zona agrícola de Ccu•ú. 
Bai.\·en les delllíncies de la C llúr-
dia Ci !li! a empreses per delictes eco-
lòg ics. La meteor ologia dispam la 
compm d 'assecadores de roba a An-
dctfllsia. A lg lli! S comerços all,~ men -
ten les ueudes 1111 500%. 
/(Cosnwsr+(/11/edio Ambiente)' .\' 117-
p,elliería Cenética: (f¡¡fenteO)' + 7i'í-
1Jología .\· ( Cbip )"=A ll/IU ri o de Cien-
c:io. Tecuolop,ía y J ledio Ambiente. 
Se uendejllnto al t1ídeo Dan! •in y la 
DiueJ:'iidad. 
Capaz de n1ouerse co11 !aJIIisJna sol-
llim en el lrií.flco de la ci11dad_)' en 
la ca n e/era. ¡\ !olor poc o contrnn i-
liCI 11 /e. h'f coc be e/éct rico IlO I ien e 
j i1 I 11 ro. 1-ferbert De mel. l'resident e 
de A lidi AC. 
La primera impresióll es la q11e CI IC!/7-
/a . Jllasteren Ü iW IIIizttción j llrídi-
co. /;'c()IJCÍIIIica y Sociol del ,llec/iu 
Amhiente .... en ,\ larket illg_)' Comll-
l licación Jf¡¡/li117edia .... en Derecho 
de la Protección del ,\ /edio A mbienle. 
.. . en Oerecbo A mhienta/ de la ¡~·m­
presCI•. 
A les pàgines de trelx d l d'un dels d iaris 
q ue vam buidar, cap ofcn~t en re la ció 
amb la mi llora ambicnt:.tl . 
En tr iarem dues q ue, segons semb la. no 
deuen ten i r res a veure amb l 'assumpte 
que ens ocu pa: 
/. ·Se bcu1 pub/icac/o los indicado-
r es de la eCOI!0/11 ítt alen/CiliCI q11e 
COI!Jllï i !UII el pesillliSIIIO q11e ba ve-
nh/u c/U IIIIIIfúnduse en I<Js úfliiiiOS 
111eses. Los datos de clic iemhre re-
sulta ron 111/!Cho jJeor que los espe-
mdos. co11 1111 Cl/111/eiiiO de la taso 
de pam. hï PIB ba descendido 1111 Nb. 
Los iudicadores 110 pa recel/ ~arcnl­
lizar la reacliuaciñn del COIIS/11170 
illleri/O. del COI(jllll/r¡ de la eco110-
111 ía y de/ 11 iue/ de empleo. Los mer-
cados s(~ 11 e 11 apostaudo jJor el des-
censo de los lipos de refàeucia del 
Bu ndesf3ctllk•. 
2 . ,f:.Ï Cercle d'f:.'con om io proposa 
111/C/ r ej(Jiï/ICI pressupostà ria a 1.:.\·-
pcmya: red11 ir la de:,pesa j)IÏ hlica: 
estabi litzar el uol11m de de111e /JIÍ -
blic; r edisse11yar el sis/el/la de pell-
sio lls: millomr la jlscaliltll de les 
pe11sio11s priuades: t{jàuorir les acti-
U/la/s enipre.mrials:jomellla rIu com-
JX:!Iència: estimularl 'r:(ficiència de/l//er-
cal de/treball i del sistemaj/llul/cer: 
ajàuorirl'ucumu/ació de wpita/ risc: 
contribuir a /a formació de capital 
bu111ú: i incentiuar l'es/Ci /ui a 1/m ;r!. 
/(!Jï/1 i li i· . 
Q uan es cl íu que el consum in tern est:J 
frenat a tota Eu ropa , que ha de ser re-
activat amb mesures monet;'tries. i que ai.xò 
és inrrínsecament dolent. què volen d i r? 
Q ue augmem ar el consum de més ener-
gia i matèries primeres, més súl. m és c i-
ment i més ferro. i dona r més velocitat 
al d iner és l'única forma de fer b:tix:u· l'a-
ru r? Probablement. A basc d c q uè. de 
perd re què i d 'a ugmentar què' Probabl e-
ment també, d 'una major con taminació, 
dc depredar recursos no renovables, d'u-
na major quanlil al dc residus. d 'una ocu-
pació més extensiva de sòls agrícoles per 
a la urbanitzac ió i Ics infrastructures per 
a l 'automúbi l i, en definitiva. d'una me-
no r C11flum de la Term i del Propi Lloc. 
Tot a ix<) ens sona , a Castella en d iuen «pa.n 
para boy y hambre para mañana ... 
En un dels diari s. una /ercertl 1/0i ícia :fo-
ker ens v~t dc primera: 
,Ef Wor/d \'(la /eh fllsl illlle pide CCI/11 -
b ietr por eco/asas los illlfJIIestos so-
bre la renta. Los imp11estos que ten-
gall eu CI/ell/a el deteriom delmedio 
ambiente por la actiuidad hil li/CiliCI 
cfef?e11 SUS!illlir progresiUU/Jieli/e CI 
los g rai'Cí 111e11es q11e a hora se apli-
can sobre las ren/as. y desanimtlll 
atrahajadores. i1weu;ores y empre-
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sarios. ( .. .) 1'rop11p, 11u que los go-
!Jierl/os el i 111 i u e 11 los Sl/ buenc i ones o 
ocliuidad es des/ ru c/i /las. Los ,t{O-
hi eru os podríc111 reducir los illl -
¡mestos sohre /us jJeJ:muas y las so-
ciedades e11 12 f hi/lones de pese/os. 
lo séptinw parle de lo que lï!CCIII-
dan. que fendria un ~Jec/o rcípidoy 
directo co11 11istas oio contralocirín 
de 11/CÍS I rabajadores y tl la lucba 
co 111m el pa nJ· . 
Prcndre's seriosament i fer bons propò-
sits sobre e l medi ambient ha esut, fins 
ara, com deixa r dc fumar, menjar d 'una 
forma saludable, aprendre l'anglès, o arri-
bar d 'ho ra a casa. L'inici dc l'any o del 
curs. Ics n te<I nccs i les grans ocasio ns 
estan plenc::. d c bones inLencions. Els 
congressos i les decla r:tcions són p lens. 
en mo ll s casos, de contricció, i d'una no-
va especial itzaciú impossib le: 
Le~ festes majors: les declaracions 
i e ls programes 
C alhraith escrivia , referint-sc a la cns1 
dels setanra: «Els vint-i-cinc anys de 
joia van arribar a la seva fi. L'exube-
rant confiança que va caracteritzar 
aquell període va impedir l'exercici de 
la introspecció. Planificar sempre un-
plica el futur .. . Som al fuwr que cns dis-
senyaven els urbanistes dels anys v inl. i 
no és el que se'ns deia que seria. En un 
marc dc recursos limitats i malba ra ta-
mcm, e l creixement que propos~1 ven es-
tava mal com ptab il itzat. ro Lot e r~t po.~­
sible, e l can v i d 'escal a invalidaria els 
models, i la suma vert iginosa dels suc-
cess ius dibuixos, idees bri llants, cxrcri-
ment s, especia l ilzacio ns i sectors, pro-
duiria un Frallkeusleiu fo rmal per trossos 
cosits de la p itjor manera. 
Els darre rs anys han supo;-,at un procés 
d'urbanit zació i ocupació massiva dels 
territoris d'arrcu del món. Les Festes Ma-
j oJ:'i -decl aracio ns i p rogrames- ne ixen 
dc la impossibilitat d'ap licar els coneixe-
men ts moder11s -simples, reduïts i es-
HI jenome11 urbcl-que no la 
ci/lla/- s'escampa.(í11s allà 011 
arri!Je11 els objectes que millor la 
idellt !fique!/ i dolien .fornia: 
l'mttomdbil i els pmductes urba11s 
de COI/S/1111 11/C/SSill . 
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h iax~Hs- a processos d 'una complexi tat 
creixent . i del reconeixement del caràc-
ter lim itat dels recursos de la Terra. La 
rcn:tlla dels anys \'Uitanta acaba amb la 
ressaca dels 111C I't'~lt.'> l'inancers e l 89. i 
amb b tra ca f'in ~d dc la guerra del Golf 
e l 1990: 
• Es tocolm, 1972. La pobresa i el de-
senvolup:llncnt van ser considerades Ics 
cause:-. principals del problema ambien-
tal. 1 ~ 1 :-. països rics van receptar mesures 
dc contenció i n.:p:1raciú amb molt com-
ponent dc ca pital , relacionades amb l'or-
t imi .... me tecnològic del moment. El Ter-
cer ló n ,·a mostrar molts recels, desencís 
i csccpticislllc. \ 'Cient en les mesures la 
perpetuació de l'ordre econòmic mun-
d ial. 
• El Llibre Ve rd sobre Me di Ambie nt 
Urbà, 1990. Aprovat per la Comissió de 
Ics Comunitat:-. Eu ropees. recull la preo-
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cu paciú pel:-. p roblemes a q uè s'enfron-
ten lc:-. ciutats en el context euro peu, 
«COm a senyals d'alarma d 'una c ris i 
m és profunda .. que obl iga a replantejar 
e ls actuals models dc desenvolupament 
urbii . Destaca els errors dc la planifica-
ció urbana basada en un:1 zonificació fun-
ciona l dd territori , l 'allarg~1ment de les dis-
tànc ies a recórrer 1x:r satisfer cadascuna 
dc Ics funcio ns urbanes i la massiva uti-
lització dc \'l'hiclcs pri vats. Les mesures 
propo:-.L:n refonnular l 'estructura física dc 
la ci utat i redu ir cb efectes de les act i \ i-
tats urbanes sobre e l medi. 
• El Cinquè Pro grama Comunita ri d e 
Política i Ac tuació e n m a tè ria de Me-
di Ambie nt i Desenvolupament Sos-
te nible, 1992 . .. L'esta t gene ral d e l m e-
di ambie nt d e la Comunitat està 
d egrada nt-se, de forma lenta però in e-
x orable ... El T ractat dc la Llnió, dc 1992, 
incorpora com a objectiu p ri ncipa l «J>rO-
m o ure un c re ixe m e nt soste nible que 
resp ecti el m edi ambie nt•. posa de ma-
nifest le:-. deficiències en la qual itat i quan-
titat de lc .... d :1des per elaborar les políti -
ques dc medi ambient, i suggereix canviar 
le!> pautes de comportament i consum. 
racionali tzar la produn:iú i e l consum 
d 'energia, millorar el cicle dc v ida del:-. 
productes i reduir e l ma lbaratament de 
materials dc la Terra. Proposa com a ins-
truments d 'acció: la mi llora dc la infor-
mació sobre el medi ambient. la im ·est i-
gaciú i el descrl\'olup:11m:nt t<.:cnològic, 
la p l ~l n ilkaciú , la comun icació entre els 
di versos agents, la informac ió pC1bl ica i 
l'cduc1<:iú. 
• Río, 1992. Canvia la forma d'entendre 
els prohlL:mes urbans. El mara mundial 
hav ia ca nv iat, i el marc polít ic era radi-
ca lment di fcn.:nt al dc la Guerr<~ Freda. 
A un any dc la Guerra del Gol f. a dos de 
l 'enderroca ment del ~ lu r de Berlín i dc 
la dissolució dc la L'niú So,·iètica, la re-
lació entre medi ambient i economia era 
radicalment diferent. Es va proposa r un 
ca nv i <.! rústic dels esti ls de vida a parti r 
del concepte dc /)eseiJL'olupamelll Sos-
teuiiJie, juntant esfoi'\'OS per assolir dcs-
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envolupament sense creixement; apro-
fundint en la potenciac ió dc xarxes d ' in-
formació i d'actuació , amb solucions que 
arrenquin dc la tcrritoriali tzació i localit-
zació dels conll ictcs. 
• Chicago, 1993. La UTA va celebra r el 
seu XV!J J Congrés Mundial , sota el lema 
Arcbilecture alt be Crossroads. Designi11g 
f or a Suslainahle Ful u re. L'objectiu del 
Congrés va ser donar suport a una po lí-
tica global en matèria de medi ambient , 
ta l i com va quedar definida a Río, per a 
la millora de la qual itat dc vida a les c iu-
La ts. Un dels blocs temàtics principals va 
ser la crisi de la sostenibilit at i la preo-
cupació pels límits dels recursos naturals 
i per la degradació mediambiental : · En 
e ls darr e rs a n ys, e n s h e m ad on a t d e 
la fr agilitat d el nostre plan eta. Les ciu-
ta ts i e ls edificis de d e m à h auran d e 
ser dissen yats a p a rtir d e la n ecessi-
ta t d e resp o ndre a ls n o us estàndards 
ambie ntals, . El Manifest fina l del Con-
grés. la Declaració d 'Interdependència: 
pera l/11 Futur Sostenible, defensa un re-
torn a la diversitat, i proposa integrar en 
el p rocés de d isseny aspectes de soste-
nibilitat ambiental i social , i incorpor;,¡r 
la sensibil itat ecològica i social en l'ús del 
sòl. 
• Ba rcelo n a . 1996. El proper mes de 
julio l , la UJA celebrarà a Barcelona el seu 
XIX Congrés, Present i Futurs. Arqui/ec-
llim a les Ciutats. A Chicago es va pre-
sentar un a van<: del programa on es pro-
posava una reflexió sobre l 'arquitectu ra 
eco lògica, no com a proposta de noves 
formes constru ctives, sinó des d'una ò p-
tica global del disseny dels espais buits 
urbans i interurbans : la perifèria, p )<; l í-
mits, les f ronteres o el que Ruhén Pesci 
anomena les illlerfases; estructurant la 
reflexió en c inc apartats: Renovació i n:~­
tauració de perifèries urbanes; Gestió 
deb recursos i del suport natural a les pe-
rifèries; Redisseny d' infrastructures, trans-
ports i serveis; Arquitectura del paisatge; 
i Rehabilitac ió dels centres urbans. És un 
bon plantejament de base que recull les 
idees sobre Desenvolupament Sosteni-
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Cal repe11sar la planificació de les 
.fonnes de desenvolupament a 
ciutat -que no de creixement 
urbci-- relaciona/l/-les amb les 
jòrmes de mobilitat i amb el 
dissei~J' dels seus fluxos 
d 'informació Ajllslant eLç ualnr' 
culturals i simbòlics associats a 
Ulla visió volguda de la ciutat. 
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ble de Rio i Chicago, ·entenent la p e-
rifè ria d'avui com la centralitat d 'un 
futur proper, limitat als recursos for-
mals, espacials, econòmics i ambien-
ta ls disponibles•. 
.Ja a Barcelo na , l'enfocame nt és ben di-
ferent. La importància de la frase ha es-
tat ca pgirada : l'èmfasi no es posa tant e n 
espa is buits urbans i interu rbans, com en 
e l disseny d e ls ... A dife rència del Con-
grés de Chicago, e ls temes de med i am-
bie nt i soste nibilitat no ocupen un lloc 
explícitament destacat com faria suposa r 
l'aposta que allí es va fe r, ni com a marc 
dc referència i continuïtat on abocar e l 
futur de les ciutats a partir de Rio. 
En tol cas, haurà de ser la m:Heixa dinà-
mica del Congrés la que concreti a El Fu-
l ur de les Ciu/als allò q ue a Chicago es 
va tractar com a marc i desenvolupament 
global d 'un mandat encara més Global de 
la Confe rè nc ia de Rio. I això e n un es-
cenari urbà que, durant e ls dies de l'O-
limpíada , va mostrar uns nivells molt alts 
dc millo ra ambiental i cívica. Una ciutat 
que sempre ha sabut aprofitar una oca-
sió. Algú va dir llavors: · Durant e l dia, 
un Sant jordi. A la nit, Sant joan•. 
Ajust 
To rnem a Morin , 22 dc gene r de 1996: 
· Els polítics n o te ne n capacitat per 
reflexionar sobre e ls problemes de fi 
de segle, estan preocupats pel dia a dia. 
La vaga d e finals d'any a Franç a va 
néixe r de l'absència de futur, d e la in-
certesa.[ ... ] Hipòcrates, el pare de la 
m edicina, ja d e ia que quan hl ha una 
pe rsona mala lta s'ha de curar la ma-
laltia i no e).s símptomes•. Els pro ble-
mes de les actu als ciutats no es limiten 
exclusivament a aspectes ambientals. fí-
sics o econò mics. · La vida m e tropoli-
tana s'està destntint, p sicològicrunent, 
econòmica i biològica. [ ... ] L'home a 
la ciutat, en una moderna metròpoli, 
ha assolit un grau d 'anonimat i aïlla-
m e nt sense preced e nts e n la hlstòria 
humana». (L. lle rbe r. c itat a E.F. Schu-
macher). Què fa llavors aquest urbani-
la? Tal com diu L. llerbcr, tracta de mar-
xar del centre de la me trò poli . Es con-
verte ix , així, en un commulera qui li ca l 
viatjar tols e ls d ies per anar de casa al 
treball. 
Cal repensa r la planificac ió de les for-
mes de desenvolupament a ciutat --que 
no de c reixeme nt urbà- relacionant-Ics 
amb les formes de mobilitat i amb e l elis-
seny dels seus flux os d 'info rmac ió. Ajus-
tant e ls valo rs culturals i s imbò lics asso-
ciats a una visió volguda de la ciutat. 
L'a just haurà dc produir formes urbanes 
racionals, fun ciona ls i, en tot cas, soste-
nib les. A partir no tan sols de les caus<..:s 
més properes de la degradació ambien-
tal -causes fís iques- , s inó de les seves 
cau es profundes -causes socials-. que 
en molts casos són la veritable arrel de l 
problema (M. Ludevid , 1995). Supcntrà 
modificar no tan sols e ls espais físics, si-
nó fonamentalment e l comportamenl 
urhà: les bascs de l'activitat econòmica, 
la sectoriali tzació de la vida - per ho res 
del dia , per activitat/vacances, i per trams 
d'edat- i les pautes dc mobilitat. 
El te rritOri de la ciutat s'ha estès, e ls des-
plaçaments s'han fet més llargs, i hem in-
vertit grans quant i tats de dine rs, e ne rgia 
i espai e n infrastru ctures per al vehicl e 
privat, que finalment ha hagut de ser sub-
vencio nat. Malgrat això, e ls desplaca-
ments a peu suposen un pe rcentatge molt 
elevar de ls desplaça ments dins una ciu-
tal. Cal una nova lectu ra que suposi re-
conceptualitzar qui són els clestinat.aris úl-
tims d e la planificació urbana i dc la 
tecnologia; i, en da rre r te rme. qui són 
els principals, i més antics, usua ris dc 
l'espa i urbà . Ta l com somri u l'Oie Thor-
son: · ¿El oficio mas antiguo del mun-
do? ¡Ser peató n! ¡Para llegar a ese o tro 
que estais pe n sando, hay que haber 
andado!•. 
I~• d e manda d 'espai urhà 
· Un extraterrestre que visités una ciu-
tat moderna podria pensar que e ls 
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cotxes són e ls seus ve ritables h a bi-
tants. De nit, els cotxes dominen el pai-
satge urbà, a mb els seus llums en mo-
viment. De dia, es ve uen més cotxes 
que persones, aparcats en fileres als 
carrers de la ciutat. L'extraterrestre arri-
baria a la conclusió que les ciutats van 
ser concebudes per als cotxes: no són 
les calçades molt més amples que les 
voreres? .. (li. Gira rdet). 
Els fluxos cre ixe nts de les diverses for-
mes de mobi litat , juntament amb la mi-
llora dels enllaços ja ex istents i la cons-
trucc ió de noves infrastru ctures, ha n 
suposat un sobrepassamenl de ls flux os 
i moviments que la c iutat por assumir 
adequada ment, especialment. i per pro-
ximitat, les c iutats compactes de la Mc-
ditenània . L'augment -encara no estabi-
litzat-de vehicles privats i desplaçaments 
és conseqüència de l'especialització fun-
c io nal del territo ri i de l'extensió dc les 
ciutats, i ha suposat un increment des-
o rbitat de la demanda d'espai. Hem apl i-
cat polítiques que afavore ixen la c ircu-
lació del cotxe, en detriment de la tluïclcsa 
de ls transports públ ics i del comfort dc 
la mo bilitat de ls vianants. Po lítiq ues que 
han conduït a l'especialització del carrer 
com a lloc ga irebé exclusiu per als coLxes. 
A la Medite rràn ia, hem perdut els ca rre rs 
i les places com a espai ui/al d'una e le-
vada qualita t ambie ntal. Hem fet voreres 
més estretes per poder amplia r calçades 
i tenir aparcament al carrer. Quan no hem 
acwat així e ls dissenyadors, han estat la 
gestió i l'ús de l'espai públic qui ho ha 
acabat fent. 
Tot l'espai que gradualmem he m desti-
nat al cotxe ha estat cons umit ràpida-
me nt. Una millora de l'oferta de supe rfí-
cie viària és una mi ll ora momentàn ia <.1<..: 
la fluïdesa, pe rò aviat s 'arriba a un nou 
punt de saturació . Haurem de treballar, 
per tant , sobre la qualificació de la de-
manda i Ics pautes de mobilitat. La c iu-
tat haurà d'oferir al cotxe l'espai i e l tem ps 
estrictes. Quan l'espai és sobrer, o pla-
nificat en funció dels màxims nuxos po-
te ncials, es produeix un augment temporal 
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tk· k•-. indi~ciplin t:-. ' i.tri t:.-. i dcb ap:trca-
menl'o L'n doble filcr:t o damulll l c~ \ 'O-
rere-. . 
S01·tir del conflicte per donar-li 
~olució 
D'una banda. lc-. mc-.ur<:;, q ue permeten 
b nuïde;,a del lr~tn;, it rodat i. dc l 'altra. 
k-. tm: -.ures que p t:rmt:ten un t rà n~it de 
'i:tnant.-. confo rtable. Mtpo~en ducs línies 
a lt ernat i ves d'actua ciú, do~ models dc 
pl:tniilc:tció dc la ciutat : la ciutat per als 
't:hick~ dc les pcr-,onL''> i la c iutat per a 
lc-, pL·r-,ones ... ta ciutat per a la mobi-
Litat i la mobilitat per a la ciutat .. ( F.¡'vl. 
CiuiTini. 1993 l. 
En l.t pre:-.elllacio del l'LI dc Trà n-.it per 
a la ciutat de Bolonya. B. \\'inklcr 'a J ir: 
.. Ets ciutadans estan enfadats i des-
il·lusionats: d'una banda, se'ls ofereix 
un vehicle privat, individual i per-
fecte, e l cotxe; però d 'altra banda, 
l'estructura de la ciutat e ntorpe ix el 
seu ús. La llibe rtat de moviment és 
una part essencial en la qualitat de 
vida urbana, i no s'ha de dificultar. 
S'ha de garantir, i es pot fer de d ues 
maneres: adaptar l'estructura de la 
ciutat al cotxe, o adaptar els diferents 
mitjans de transport a la ciutat•. E=-
tr:trt:tr:t. d'ara en entLI\·ant. no tant d 'a-
tLtpt.tr l 'c:-.tructura dL· l:t ciutat al cotxe. 
-,i no d':tdapta r lt:s di\'crsc;, formes dc mo-
bilitat a la morfologia de la ciutat. a l ~ 
seu;, )units amhient.tb i MKiab . Dc bus-
etr. a partir dl'l dis;,l'l1 }'. un :t ju-.t dc l't:-
quilib ri. en espa i i tcmp:-.. d'acord amb 
l'u-. real que es f:t dc Lt ciutat. En dcfini-
th :1. .tcomodantcb u;,os del -,è>l ,, lc-. d<·-
m:tndc;, c fecth c-. ..... , itant-nc un consum 
l''( L''o'oiU. 
Ciutat dispersa? Ciutat diversa 
1 ~ ) ., modl'l;, dc mobilitat. dc di;,tribuciú d'e-
nergia. dc tclccomunicacion:-. i el cidc 
dc l':t igua a la ci ut:tt . procedeixen tk·l 
model tcrritorial. Cal JXl'>'oar d'una anàli -
-.i t ntica deb -,i..,tcnH.·-. dc di:-.tribuciú dc 
l 'cncrgi:l, dc conw nicacions. dc t ra ns-
ports. etc. a una anúlisi crítica dc la p la-
nillctl·ió territorial i del model d 'ocupa-
ciú del sòl. Pc n-.cm que ca l defugir el 
monocult iu d 'usos dd sòl. sigui industrial. 
residencial. comercial . dc l leure. dc r~¡·s­
neilalld-casc antic o terciari. que l~tcin gra-
\'itar :-.obre el centre dc la ciutat una de-
manda creixent de d otacions terciàries i 
comercia ls. 
l n:t gran pa rt dcb p roblemes que p lan-
teja la vida a Ics ciu t:ll s és conscqü 0ncia 
dc dos processos: b transformació so-
cial. funcio nal i :tmhienta l dc lc=- ~t rces 
centrals: i l 'cxten:-.ió dc la zona urbana 
segregada en zones cspecial itzade;, fun-
cionalment. i dependents del centre urbà 
pel que fa a equi¡x unents. comerços i. en 
dcfinit i\'a, v ida urbana. Ambdós es des-
en vol u pen sota Ics determinacio ns dc 
documents dc pl:tncjamcnt i o rdenació 
urbana. de gestió admin istrath·a i dc pro-
jcctcs d 'utilitat ¡)líh/i c{f, que cada \'(~ga­
t b ml-~ utilitzen Jc-, oportunitats: la con~­
trucció d'un gran ll ipcrmerGll. d 'un centre 
dc lleure. o de partides del pres~upost 
e't raordinari col ·loctdes amb habilitat. 
l{ccordanr la cit :t de Lynch . poques ve-
gade-. la resposta de l planificador (?) es 
centra en e ls problemes rcab d 'Cts de la 
ciutat . a l'esca la corrc=-ponc nl. I enca ra 
meny'>. reben la informació públiGt ade-
quada - \·egeu ~i nú la quamita t d 'amll1-
ci;, oficials q ue e;, publiquen el mc;, d 'a-
gost en uns mitjan . .., dc poquís-.ima difusió 
perccmual. 
El model dc ciutat extensiu - dc zones 
cxd usi\'ament residencia ls- consumeix 
molt terri tori. ex igeix una gran quantitat 
dc '-l'r\'Cis que no e . .., ecoi/Ò111ica-cn ha 
ve r dc satisfer un territo ri massa extcn~ 
i dc baixa densitat-. i un cost de man-
tLï 1inu..:n t i rcpo;,iciú d 'infrastructures que 
mo lts de nosaltres no podríem pagar si 
L'~ tral'lés de casa nostra . i ho és. lla cal-
gut construir nm ·cs xa rxe:-. d' infrastructures 
dc to ta mena que connecten les d i,·erses 
arces dc la ciutat i lc . .., d iverses ciutats en-
tre ~i. •Hab itar ara ja sign ifica també 
accedir" (F.,\ I. Ciu iTinil. Fa poc;, any;,, el 
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, ·alor d 'un h~thitatge \'enia do nat p<:r la 
fJI'O.\'imitat a serveis. comerços i, en ge-
neral, nuclis d 'acti' it:n . Anti. el \'a Ior prin-
c ipal d'un lloc \'C do nat per l'uccessihili-
tat a. per lc.s C:O I/1/e.\·io ns. Un altre cop 
recorrem a !orin . dc principis dcb ;,e-
ta nta!: · La d esconnexió m 'agrada a con -
dició d 'estar c o nnectat•. Demà. proba-
blement. l 'expre;,siú can\'iarà a c-. tar 
COIIIleCIC/t O lli h. 
En una çiutat que -.empre ha funcional 
- i si no malament : és nova i no és ciu-
ta t-. haurem dc posar l'esfo rç en la p la-
n ificació i creació dc no us nuclb q ue a ~­
segurin tots els elements de l 'escenari de 
la ciutat desitjada. i que acostin Ics acti-
' 'itats urbanes -comerços. equ ipament-. 
i serveis- a tot~ eb sectors de població. 
X iu lant pena l a la mobi litat moto ritzada 
en el casc urh~t i afavorint la comunica-
c ió. Pensam en criteris d'actuació dc li-
pus concent rat o lineal abans q ue ex-
tensiu. 
Tombar la concepció urbaní-.tica de 1::! 
ciutat . cap a una concepció urbana. amb 
una o rgan itzaciú molt més lwstarda de 
l'espai . Per aprop ar-nos a la ciutat d i-
versa. no més cal una lectura de l 'actual 
en dau po l icl·ntrica, q ue o fereixi un pa-
no ra ma de colltl,l..!,e i IJaza r dc la v ida ur-
bana. A la ciu t.ll . ;,uposa l'exi-.tl·ncia dc 
nucl is de cen tralitat connectats entre o;i. 
C\' it ant e l d ou ·ntOII'II que atrau des-
p laçaments cic to tes les altres zont:s dc 
la ci utat. Pel que fa a l rcrritori-ciutat. su-
po;,a l'cxislènci;t d'un equi libri territorial 
basat en una cxccl ·lcnt comunicacit'> i au-
tonomia loca l d c les ciutats mitjanes i pe-
tites. e\'itant l'esJX'<.·ialit7.ació en d mon<Kultiu 
d'una central i tat j{1rta. En amhdó~ casos. 
l 'organització e;, fa amb un:t xa rxa poc 
'ulncrable amh ientalment: q uab<:vol es-
tructura dc xarxa e;, més tlemocrüt ica 
1é menys ri sc que una concen traciú. 
Dissenyar lc~ fronteres? Informar 
fronteres 
La frontera entre la ciutat i el camp és el 
punt mé~ crític dc l'ecosistema urbà. ·Es 
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tracta d e l 'expans ió pe rifè rica inf"mi-
ta de la ciutat. L'expans ió periurbana 
conté e l pitjor de la ciutat i el pitjor 
de l camp, i aques ta bogeria devoradora 
dc territori - sub-urbiii segons Lewis 
Mumford-amenaça d c triomfar avui 
com a únic model d e ciutat possible· 
( R. Pesci. 1995). 
Les fronteres const i I ueixe n fo nts d 'orga-
nització. Els nuclis urbans tendeixen a es-
tructurar-se i desenvolurar-se en línies de 
ruptura, de separació dc realitats més o 
menys marcades en e l territori , que ser-
veixen de suport per a l 'organització ur-
bana en e l rrocés d 'ocupació de l 'espai . 
(Salvador Hu<:da, J99S>. Vam establir les 
fronter<:s urbanes. ¡->rimer. al llarg de mun-
tanyes, rius, rieres, i el front costaner. 
l)<:sprés, amb l 'entrada massiva de l 'au-
to mòbil , van quedar dd"in ides al lla rg de 
Ics infrastructures, les línies elèctriq ues 
o les vies dc transport . Són activado rs 
econòmics li nea ls, però també ruptures 
en la permeabi litat d<:ltcrritori , que dei-
xen superfícies dc terr<:ny moll àmplies 
com a /erra de nillf!,IÍ entre els diversos 
objec /e.s /erriloria/s -ja siguin zones 
d'ed ificació o sistemes urbans- resu ltat 
d'apl icar un d imensio nat pels seus mà-
x ims requeriments: autopistes, ferrocar-
rils , cent res comerc iab, bucles d 'auto-
pista, afectac io ns dc Ics grans línies 
elèct riques, o conques cana litzades per 
a avingudes dc ")00 anys. Cadascun dels 
objecte.sque volen ubicar-s<: al Delta del 
Llobregm, la connex ió cic la Pota Sud , o 
el nus de la Plaça cie les C lò rics en són 
exemples recents. Un altre bon exemple 
pot ser el traçat precís d<.:l TGV al Vallès. 
Pesci ha plantejat la s<:va Teoria d'Inter-
fases - de fronteres-, aplicada a la p la-
nificació del ter rito ri : «Dues explica-
cions es dibuixen qua n es plantegen 
aquestes cris is: l 'augme nt vertiginós 
d e l'escala fisica d e les ciutats, i la 
complexitat d e les escales socials 
actua ls •. Una altra v<:gada els objectes 
- les coses- d 'una banda i, de l 'altra, les 
seves relacions - les seves dinàmiques. 
Crisi dels objectes -<.lc les coses en si-, 
Per apropar-nos tifa ciutat 
di1•ersa , només ca/una lectura de 
/'a c;/ual en clau policèutrica, que 
qfèreL ..:i Ull pmwrtmw de collaf!,l! i 
bazc1r de la oida ur!Jt llltl . 
i crisi de les relacions <:ntn:: aquests. Per 
Pesci. les fronteres - les interfases, seguint 
la seva terminologia- .. són catnps d 'in-
te racció e ntre dos o m és s is te m es; 
con centre n e ls anajors conflictes i po-
te ncialitats d'un territori; te ne n un 
pote ncial m o lt a lt d 'iaúormació; són 
la representació ambie ntal de les r e-
lacion s; i llocs d 'inte racció social.[ .. . ] 
A la c iutat, les inte rfases h an estat 
pràcticament descone~;udes o m e nys-
preades, proba ble m e nt a causa de l 
d escontrol de l procés d 'urbanització, 
conve rtit pràc ticament e n un procés 
d 'ocupació d e sòl dominat p er l 'es-
peculació econòmica i immobiliària . 
La interfase urbano-rura l, revalora-
d a , és l'espa i ideal pe r ubicar els es-
pais oberts urba n s .. . 
L'arqu itectura. l 'enginyeria i l'u rbanisme 
sovint han tractat la producció dels arte-
fact<:s en si mateixos, dels ol?fectes IIIÚCIIIS, 
ja siguin au topistes, habitatges, hiper-
mercats, aeroports o cana litzacions dc 
lleres de riu . L'objectiu ha estat garantir 
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la seva funciona li ta t interna i la bondat 
d<:l seu procés el<: construcció, des del li -
mit precís del solar o del terreny expro-
p iat pe r implantar l'a rtefa cte. L'abast cic 
la lksponsabilitat Civil J> rofess ion ~LI així 
ens ho indica. Poques vegades ha estat 
pl:lntejada la relació entre objectes. i en-
ca ra menys e l d isseny dc la terra de IIÍII -
.~IÍ, dc les frontcr<:s. 
P<:r Lcwis Mumfo rd la ciutat del futur h:l-
v ia dc ser de nwtriu l'erc/a. l l aurem c.lc 
fer possible una revaloració del rol clds 
espais oberts per a la biodiversi tat. la :-o:--
tenibil ita t dels sist<:mcs urbans i la Co-
municació. Reint<:rprctantla ciutat dc for-
ma que els espa is o lx:ns sigu in la seva 
nova trama. Per f<:r possible la ciut:ll dc 
matriu verda, volguda per la major pa rt 
c.lc la ciu tadania, nom(•s queda el r<:curs 
c.le recuperar i revalorar les fron teres com 
a llocs amb un pot<:ncia l enorme c.l' ill -
.fòrmació COIIf!,elada o n desenvolupar b 
ciutat sense fer-la m¿·s extensa. 
•••••••••••• 
Info rmar proc<.·~~os. Dissenyar la 
info rmació 
«El con eixem e nt d e l'entorn és ne-
cessari pe r c r ear una resp osta cohe-
r e nt a les provocacions de l m e di .. ( E. 
Morin ). La informaciú de qualitat , la se-
va bona administració i e l seu manten i-
ment constant amb instruments alho ra 
senzi l l.., i porenb - les eines informàti-
que:-. d'àmplia difusió, entre d 'altres-. 
ens permetrà una millor gestió del tre-
ball professional des de discipline'> cherses. 
tan necessari per dur a bon terme les in-
tern:ncions a la c iutat. És e l marc des del 
qual hom pol raona r de forma global i. 
a la vegada, actuar dc forma precisa. con-
creta i ellcaç sobre un determinat àmbi t 
urbà. Ens pennetrà l'n focar els punts dc 
vista d i ferents, alhora que complemen-
taris, dc b multitud d'aspectes que cal con-
siderar en un determinat escenari urbà. 
referint -:-.<..: a un paradigma comú o. més 
afectuosament. a una picada d'ull de com-
plicitat. 
Un fi nal. Cuitla 'l ~fe l 'animal qu e es 
m enj a els teu s somnis 
Dis:-.enyarem dc!-> dl', i per a. una cultu-
ra c iutadana del dia a dia , en tots els 
fronts dc l'aCiivital humana, afavorint les 
paute!'> i actitud:-. m(·!'> econòmiques. Alcen-
tre. a Ics perifèrics. a totes les .fronteres 
i espais oberts dc lc.-. nostres c iutats . 
Actua ci(> a aclUació , projecte a projecte 
- petit o gran-, i dc declaració en de-
claració. na cultura que: 
En l'àmbit dc la planificació i el disseny 
dels espais urbans, faci compren:-.iu que 
a les ciutats actuals no podem fer servir 
el model de la caseta i l'bor/el. si tots \ 'O-
lem \'iure la ciutat. La relació entre totes 
le.'> casetes i tOl!-> eb borlets faria inviable 
la matl'ixa Ciutat. El model sí que és pos-
sib le, i desitjable. en una xarxa de ciu-
tal:-.. en un territori-c iutat amb un nivell 
l'Xc~l · l e nt de comunicació. 
En l 'ümhiL de la mobilitat , faci compren-
siu qul' no tots podc.:m ci rcu lar per qual-
Substituint la paraula mobilitat 
per comunicació molts dels 
plautejaments es rejormulen . 
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se vol lloc, en qualsevol moment i amb 
q ualsevol medi , si to ts volem moure'ns 
bé perto t arreu. Les relacions. també aquí, 
agaren tal escala q ue és impossib le di-
mensio na r-Ies. 
Substi tuint la parau la mo bili ta t per co-
municac ió mo lLs dds p lanrejaments es 
rero rmulc n. 
Lla vors, entenem que d issenyar és. d'u-
na banda, do nar un;1 nova lectura i una 
nova imerp retació al q ue ja cstú v iscut 
- de veg:.~c.l es d issenyat-. a la realita t de 
la c iutat que ja ex isteix. Rec iclar- la. In-
corporar-h i inrormació o o rganitza r-la . l 
de l 'altra, pautar les relacio ns entre ciu-
La ts i nuclis dc pobl<1ció. l'espai interu rbà. 
I recosir, treba llar els límits entre les se-
ves parts. e ls 1/Jal~f!,l!S 11 rhc111s - les .fron-
ter(Js- , i determi nar la capac itat de cà r-
rega del medi urbú, e l ll indar dc cada 
sistema, per a cada canvi q ue es pensi 
introduir a la ciuta t des dels projectes de 
l 'ho me. 
Benvingu ts els csfor('os cn el camp de l 'e-
nergia sola r, eòlica, les tecllolop, ies ecolò-
g iques apl icades a l 'habitatge. i la do mà-
tica. o obstant això, si fer aquest avenç 
suposa seguir ocupant massiva ment sòls 
per fer experimt:nts, rorundament no. Aquest<> 
avenços hauran d'anar incorporant-se als 
processos de rehabi litac iú i reciclatge de 
la ciutat i del territor i ja ocupa t, allà on 
sigu in út ils. En cas contrari . poden per-
dre va l idesa en perdre la seva autèntica 
raó de ser. Encara tenim molts llums halò-
gens d e disseny cremant a les cases, o f i-
c ines i equipaments púb l ics; ut ilitzem el 
fo rn per a coccio ns inadequades i asse-
quem la ro ba, cada vegada més, amb as-
secadores e lèctriques; la major ia d'habi-
tatges estan molt ma l aïllats, il ·luminats i 
ventilats; fem servir fustes tro picals i molt 
alumini; l 'electricita t ens arriba amb u nes 
línies d 'un voltatge mo lt alt pe r superar 
Ics l remen des pèrdues d 'energia que su-
posa el seu transpo rt , les experiènc ies 
amb co-generadors esta n verdes: les se-
gones residències estan eq u ipades per 
dins tant o més que les primeres re-
sidènc ies, però tenen mancances quant 
a equipaments. serveis. connex ions ur-
banes i comunicació. 
o cal q ue, u na vegada més, pensem a 
fer-ho to l no u. Simplement cal veu re-ho 
des d 'un enrocamcnt que valgu i la pena, 
i engrescar-nos-hi. o to rnéssim a con-
fo nd re el q ue volem aconseguir amb d 
d ibu ix de la geometria que el vo l repre-
sentar. 
· Es podria p ensa r que aquesta és una 
visió romàntica, utòpica. És veritat. 
La societat mode rna actua l no és 
romàntica ni, menys encara, utòpi-
ca. Però es troba e n dificultats i n o 
prome t sobreviure. Necessitarem el co-
ratge s uficie nt per somniar s i volem 
sobreviure i donar a ls nos tres fills 
una poss ibilitat d e s upe rv ivè ncia• 
( E. F. chumacher) 
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